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Hockett Family Recital Hall
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Program
If Music be the Food of Love
On the Brow of Richmond Hill
Henry Purcell
(1659-1695)
Sei Ariette Vincenzo Bellini
(1801-1835)I. Malinconia, Ninfa gentile
II. Vanne, o rosa fortunata
III. Per pietá, bell'idol mio
IV. Ma rendi pur contento
V. Bella Nice, che d'amore
"Questa o quella" Giuseppe Verdi
(1813-1901)from Rigoletto
Intermission
An Chloë
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen
Die Zufriedenheit
Komm, liebe Zither
Der Zauberer
W.A. Mozart
(1756-17191)
Sylvie
Lydia
Nell
Gabriel Fauré
(1845-1924)
"Oh Happy We" Leonard Bernstein
(1918-1990)from Candide
Sage Stoakley, Soprano
This recital is in fulfillment of the degree B.M. In Vocal Performance. Lucas
Hickman is from the studio of Marc Webster. Lucas Hickman is an Active
Brother of the Delta Chapter of Phi Mu Alpha-Sinfonia.
Translations
Malinconia, Ninfa gentile
Malinconia, Ninfa gentile, Melancholy, gentle nymph, 
la vita mia consacro a te; I devote my life to you. 
 i tuoi piaceri chi tiene a vile, One who despises your pleasures 
ai piacer veri nato non è. Is not born to true pleasures. 
Fonti e colline chiesi agli Dei; I asked the gods for fountains and hills; 
m'udiro alfine, pago io vivrò, They heard me at last; I will live
   satisfied    
né mai quel fonte co' desir miei, Even though, with my desires, 
né mai quel monte trapasserò. I never Go beyond that fountain and
   that mountain   
Vanne, o rosa fortunata
Vanne, o rosa fortunata, Go, fortunate rose, 
 a posar di Nice in petto to rest at Nice's breast
ed ognun sarà costretto  and all will be forced 
la tua sorte invidiar. to envy your fate. 
 Oh, se in te potessi anch'io Oh, if I could change myself into you, 
transformarmi un sol momento; but for a moment, 
non avria più bel contento my heart would long 
questo core a sospirar. for no greater happiness. 
Ma tu inchini dispettosa, But you bow your head with spite, 
bella rosa impallidita, fair faded rose, 
la tua fronte scolorita your brow loses all colour 
dallo sdegno e dal dolor. from disdain and pain. 
Bella rosa, è destinata Lovely rose, it is destined, 
ad entrambi un'ugual sorte; that we meet the same fate: 
là trovar dobbiam la morte, we shall both meet death there, 
tu d'invidia ed io d'amor. you from envy and I of love.
Per pietá, bell'idol mio
Per pietà, bell'idol mio, For pity's sake, my beautiful idol 
non mi dir ch'io sono ingrato; do not tell me that I am ungrateful; 
 infelice e sventurato unhappy and unfortunate enough 
abbastanza il Ciel mi fa. has heaven made me. 
Se fedele a te son io, That I am faithful to you, 
se mi struggo ai tuoi bei lumi, that I languish under your bright gaze, 
sallo amor, lo sanno i Numi Love knows, the gods know, 
il mio core, il tuo lo sa. my heart knows, and yours knows
Ma rendi pur contento
Ma rendi pur contento Only to make happy 
della mia bella il core, the heart of my beautiful woman, 
e ti perdono, amore, and I will pardon you, love 
se lieto il mio non è. if my own heart is not glad. 
Gli affanni suoi pavento Her troubles I fear 
più degli affanni miei, More than my own troubles, 
perché più vivo in lei because I live more in her 
di quel ch'io vivo in me. Than I live in myself.
Bella Nice, che d'amore
Bella Nice, che d'amore Beautiful Nice, who arouses 
desti il fremito e il desir, the trembling and desire of love- ah! 
Bella Nice, del mio core Beautiful Nice, sweet hope 
dolce speme e sol sospir, and sole yearning of my heart, 
Ahi! verrà, né sì lontano, Alas, it will come- and perhaps 
forse a me quel giorno è già, that day is already not so far away from
   me-    
che di morte l'empia mano when the pitiless hand of death 
il mio stame troncherà. will cut short my life's thread. 
Quando in grembo al feral nido When in the bosom of the ungodly final
   abode    
peso, ahi! misero, io sarò, Lifeless- alas, wretched- I will be, 
deh, rammenta quanto fido please, please remember how faithfully 
questo cor ognor t'amò. this heart always loved you. 
Sul mio cenere tacente Upon my silent ashes 
se tu spargi allora un fior, should you then cast a flower, 
Bella Nice, men dolente beautiful Nice, less sorrowful 
dell'avel mi fia l'orror. will the horror of the tomb be for me.
Non ti chiedo che di pianto 
venga l'urna mia a bagnar, 
se sperar potess'io tanto, 
vorrei subito spirar.
Questa o quella
Questa o quella per me pari sono  This girl or that girl are equal
a quant' altre d' intorno mi vedo, to the all the others I see around me,
del mio core l' impero non cedo the core of my being I will not yield
meglio ad una che ad altre beltà to one beauty or another
La costoro avvenenza è qual dono Their attractiveness is what they are
   gifted
di che il fato ne infiora la vita from fate and embellishes life
s' oggi questa mi torna gradita Perhaps today this girl welcomes me
forse un' altra doman lo sarà. perhaps tomorrow another girl will
   demand me.
La costanza tiranna delcore Constancy is a tyrant to the heart
detestiamo qual morbo crudele, it is a hated cruel disease to
sol chi vuole si serbi fedele; only those who want you to be faithful;
Non v'ha amor se non v'è libertà. There can be no love if there is no
   freedom.
De' i mariti il geloso furore, Husbands’ jealous rage,
degli amanti le smanie derido, lovers’ woes I despise,
anco d' Argo i cent'occhi disfido I defy the hundred eyes of Argo
se mi punge una qualche beltà. if I fancy a few beauties
An Chloë
Wenn die Lieb' aus deinen blauen, When love shines from your blue, 
Hellen, offnen Augen sieht, bright, open eyes, 
Und vor Lust hinein zu schauen and with the pleasure of gazing into
   them    
Mir's im Herzen klopft und glüht; my heart pounds and glows; 
 Und ich halte dich und küße and I hold you and kiss 
Deine Rosenwangen warm, your rosy, warm cheeks, 
 Liebes Mädchen, und ich schließe lovely maiden, and I clasp 
Zitternd dich in meinem Arm, you trembling in my arms, 
Mädchen, Mädchen, und ich drücke maiden, maiden, and I press 
Dich an meinen Busen fest, you firmly to my breast, 
Der im letzten Augenblicke which at the last moment, 
Sterbend nur dich von sich läßt; only at death, will let you go; 
Den berauschten Blick umschattet then my intoxicated gaze is shadowed 
Eine düstre Wolke mir, by a gloomy cloud, 
Und ich sitze dann ermattet, and I sit then, exhausted, 
Aber selig neben dir. but blissful, next to you.
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen
Erzeugt von heißer Phantasie, Generated by ardent fantasy; 
In einer schwärmerischen Stunde in a rapturous hour 
Zur Welt gebrachte, geht zu Grunde, brought into this world - Perish, 
Ihr Kinder der Melancholie! you children of melancholy! 
Ihr danket Flammen euer Sein, You owe the flames your existence, 
Ich geb' euch nun den Flammen wieder, so I restore you now to the fire, 
Und all' die schwärmerischen Lieder, with all your rapturous songs. 
Denn ach! er sang nicht mir allein. For alas! he sang them not to me alone. 
Ihr brennet nun, und bald, ihr Lieben, I burn you now, and soon, you
   love-letters,    
Ist keine Spur von euch mehr hier. there will be no trace of you here. 
Doch ach! der Mann, der euch Yet alas! the man himself, who wrote
   geschrieben,       you,    
Brennt lange noch vielleicht in mir. may still perhaps burn long in me.
Die Zufriedenheit
Wie sanft, wie ruhig fühl' ich hier How peaceful, how tranquil I am here 
Des Lebens Freuden ohne Sorgen! feeling life's joys free of care! 
 Und sonder Ahnung leuchtet mir And - without foreboding - the dawn 
Willkommen jeder Morgen. welcomes me each day. 
Mein frohes, mein zufried'nes Herz My joyous, my contented heart
Tanzt nach der Melodie der Haine,  dances to the groves' melody, 
Und angenehm ist selbst mein Schmerz, and even that pain is acceptable 
   
Wenn ich vor Liebe weine. when I cry tears of love. 
Wie sehr lach' ich die Großen aus, How I laugh at the Great, 
Die Blutvergießer, Helden, Prinzen! the blood-shedders, heroes, princes! 
Denn mich beglückt ein kleines Haus, For I am happy with a small house, 
Sie nicht einmal Provinzen. whereas they are not even pleased with
   provinces.    
Wie wüten sie nicht wider sich, How they rage against each other, 
Die göttergleichen Herr'n der Erden! the god-like Masters of the Earth! 
Doch brauchen sie mehr Raum als ich, Will they, however, need more space
   than I    
Wenn sie begraben werden? when they are buried?
Komm, liebe Zither
Komm, liebe Zither, komm, du Freundin Come here, dear zither mine, come, you
   stiller Liebe,    who appreciates quiet love, 
Du sollst auch meine Freundin sein. You shall be my confidante as well. 
Komm, dir vertraue ich die geheimsten Come here, I trust only you with my
   meiner Triebe,      most secret yearnings,    
 Nur dir vertrau ich meine Pein. To you only I confide my sorrow. 
Sag' ihr an meiner Statt, ich darf's ihr Tell her in my place, as I may not speak
   noch nicht sagen,       up yet,    
Wie ihr so ganz mein Herz gehört. That my heart is all hers alone. 
Sag' ihr an meiner Statt, ich darf's ihr Tell her in my place, as I may not speak
   noch nicht klagen,       of my sorrows yet,    
Wie sich für sie mein Herz verzehrt. How my heart yearns for her.
Der Zauberer
Ihr Mädchen, flieht Damöten ja! Girls, just keep your distance from
   Damoetas! 
Als ich zum erstenmal ihn sah, When I saw him for the first time I felt
   something that I had never felt
   before,    
Da fühlt' ich, so was fühlt' ich nie, I became, I became, I don't know what it
   was like,   
Mir ward, mir ward, ich weiß nicht wie, I sighed, I trembled, and I even got the
   impression that I was enjoying it, 
Ich seufze, zitterte, und schien mich Believe me, he must be a magician. 
   doch zu freu'n; Glaubt mir, er
   muß ein Zaub'rer sein.    
Sah ich ihn an, so ward mir heiß, When I set eyes on him I became hot, 
Bald ward ich rot, bald ward ich weiß, One moment I turned red, the next I
   turned white,   
Zuletzt nahm er mich bei der Hand;  Eventually he took me by the hand; 
Wer sagt mir, was ich da empfand? Who can tell me what it was that I
   experienced there?    
Ich sah, ich hörte nichts, Sprach nichts I looked, I heard nothing, I said nothing
   als ja und nein;      but yes and no;    
 Glaubt mir, er muß ein Zaub'rer sein. Believe me, he must be a magician. 
Er führte mich in dies Gesträuch, He led me into this clump of bushes, 
Ich wollt' ihm flieh'n und folgt' ihm I wanted to get away from him but that
   gleich;       didn't stop me following him;    
Er setzte sich, ich setzte mich; He sat down; I sat down. 
Er sprach, nur Sylben stammelt' ich; He spoke; I just muttered syllables. 
Die Augen starrten ihm, die meinen His eyes seemed to stare out; mine
   wurden klein;       shrank.    
Glaubt mir, er muß ein Zaub'rer sein. Believe me, he must be a magician. 
Entbrannt drückt' er mich an sein Herz, Fired up, he pressed me to his heart; 
Was fühlt' ich Welch ein süßer Schmerz! What a sweet pain it was that I felt! 
   
Ich schluchzt', ich atmete sehr schwer, I sobbed, it was hard for me to breathe, 
Da kam zum Glück die Mutter her; Then luckily my mother turned up; 
Was würd', o Götter, sonst nach so viel Otherwise, oh ye gods, after all that
   Zauberei'n,       magic    
Aus mir zuletzt geworden sein! What might have happened to me in the
   end!   
Sylvie
Si tu veux savoir ma belle, If you want to know, my beauty, 
Où s'envole à tire d'aile, where flies swiftly on the wing 
L'oiseau qui chantait sur l'ormeau? the bird that sang on the elm? 
Je te le dirai ma belle, I will tell it to you, my beauty, 
Il vole vers qui l'appelle he flies toward one who calls him 
Vers celui-là toward that one who will
Qui l'aimera!  love him! 
Si tu veux savoir ma blonde, If you want to know, my blonde one, 
Pourquoi sur terre, et sur l'onde why, on land and over the waves 
 La nuit tout s'anime et s'unit? at night everything comes to life and
   unites?    
Je te le dirai ma blonde, I will tell it to you, my blonde one, 
C'est qu'il est une heure au monde it is a time in the world 
Où, loin du jour, when, far from the day, 
Veille l'amour! love awakes! 
Si tu veux savoir Sylvie, If you want to know, Sylvie, 
Pourquoi j'aime a la folie why I so madly love 
Tes yeux brillants et langoureux? your shining and languishing eyes? 
Je te le dirai Sylvie, I will tell it to you, Sylvie, 
C'est que sans toi dans la vie without you in my life,
Tout pour mon coeur  everything is, for my heart, 
N'est que douleur! only suffering!
Lydia
Lydia sur tes roses joues Lydia, on your rosy cheeks, 
Et sur ton col frais et si blanc, And on your neck, so fresh and white, 
roule étincelant Flow sparklingly 
 L'or fluide que tu dénoues; The fluid golden tresses which you
   loosen.    
Le jour qui luit est le meilleur, This shining day is the best of all; 
 Oublions l'éternelle tombe. let us forget the eternal grave. 
 Laisse tes baisers de colombe Let your kisses, your kisses of a dove, 
Chanter sur tes lèvres en fleur. sing on your blossoming lips. 
Un lys caché répand sans cesse A hidden lily spreads unceasingly 
Une odeur divine en ton sein; a divine fragrance on your breast. 
 Les délices comme un essaim numberless delights 
Sortent de toi, jeune déesse. emanate from you, young goddess, 
Je t'aime et meurs, ô mes amours. I love you and die, oh my love; 
Mon âme en baisers m'est ravie! Kisses have carried away my soul! 
O Lydia, rends-moi la vie, Oh Lydia, give me back life, 
Que je puisse mourir toujours! That I may die, forever die!
Nell
Ta rose de pourpre à ton clair soleil, Under your bright sun, oh summer, 
Ô Juin, étincelle enivrée, your red, red rose sparkles ecstatically. 
penche aussi vers moi ta coupe dorée: Lean over me too with your golden cup -
   
Mon cœur à ta rose est pareil. my heart resembles your rose. 
Sous le mol abri de la feuille ombreuse Under the shady, sheltering leaves 
monte un soupir de volupté : there rises a sigh of delight. 
Plus d'un ramier chante au bois écarté. In the grove there are doves cooing, 
Ô mon cœur, sa plainte amoureuse. singing their love-songs (oh my heart!). 
Que ta perle est douce au ciel How sweet in the flame-red sky is the
   enflammé.       pearl,   
Étoile de la nuit pensive !  the star of pensive night! 
Mais combien plus douce est la clarté But how much sweeter is the vivid glow 
   vive    
Qui rayonne en mon coeur, en mon that shines in my enchanted heart! 
   cœur charmé!    
La chantante mer. Le long du rivage, The singing sea all along its shores 
Taira son murmure éternel, will end its eternal murmuring 
Avant qu'en mon cœur, chère amour. before your image, oh Nell my love, 
Ô Nell, ne fleurisse plus ton image ! ceases to bloom in my heart.
